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Menurut Syirazi, istilah tamadun adalah suatu istilah yang 
membincangkan tentang sesuatu kekuasaan, kehebatan, kemakmuran 
dan kemajuan sesuatu bangsa dan pementahan. Istilah ini merujuk 
kepada perbahasan tentang sejarah keilmuan, peradaban, kemajuan 
perindustrian dan pembangunan ekonomi sesuatu negara.' 
Terdapat juga sarjana Islam lain yang menggunakan perkataan 
hadharah tanpa menggunakan istilah tamadun ketika membicarakan 
tentang pembangunan peradaban dan kehebatan sesuatu bangsa 
ataupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahawa para sarjana Is- 
lam sering menggunakan berbagai istilah yang pada sudut pengertian, 
kesemuanya adalah sama maksud dengan pengertian tamadun. Said 
Hawwa umpamanya, menggunakan istilah hadharah dan bukan istilah 
tamadun dalam membicarakan tentang pembangunan dan peradaban 
sesuatu negara ataupun ma~yarakat .~ Menurut Said Hawwa, istilah 
hadharah adalah suatu istilah peradaban ataupun kemajuan manusia 
yang berupaya menggabungkan dua bentuk kemajuan iaitu kemajuan 
material dan kemajuan sosiobudaya.' Kemajuan ini meliputi segala 
sejarah pembangunan yang dicapai oleh sesuatu bangsa ataupun umat 
dalam segala bidang kehidupan. Ini bermakna istilah yang digunakan 
oleh Said Hawwa adalah sama maksudnya dengan istilah tamadun 
seperti pada pandangan Syirazi. 
Manakala istilah lain yang hampir sinonim makna dengan 
tamadun ialah rnadani~ah dan thaqafah. Namun demikian apabila 
diteliti lebih mendalam istilah madaniyah seringkali digunakan 
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menjurus kepada aspek pembangunan fizikal semata-mata. Manakala 
istilah thaqafah pula lebih merujuk kepada pencapaian umat manusia 
dalam aspek sosiobudaya. Gabungan di antara madaniyah dan 
thaqafah ini membentuk pengertian tamadun atau hadharah yang 
sebenarnya. Tamadun kebendaan (madaniyah) adalah meliputi 
pelbagai aspek pembangunan fizikal atau pembangunan lahiriah 
sesuatu masyarakat. Hal ini meliputi perkara-perkara berikut yang 
melibatkan pembangunan infmstruktur dan kerjaya masyarakat itu 
sendiri. 
Asas-Asas Pembangunan Kebendaan 
Pembangunan kebendaan sesuatu masyarakat itu dapat dikenali 
dengan adanya beberapa petanda yang menjadi asas kepada 
pembangunan sesuatu tamadun kebendaan itu. Antaranya ialah: 
1. Wujud bentukpemerintahan yang mewakili golonganpemimpin 
dun rakyat 
Dengan wujudnya sistem pemerintahan yang tersusun maka 
masyarakat itu sudah dianggap bertamadun. Semakin tersusun dan 
teratur kedudukan sistem pemerintahan sesuatu kerajaan maka 
semakin baik pembangunan negara itu. Kerajaan di Ad, Sumeria pada 
zaman Neolotik iaitu kira-kira 3500 S.M memulakan sistem 
pemerintahan yang tersusun rapi di bandar-bandar:Pemerintahan yang 
baik ini menyebabkan projek-projek pengairan yang besar dapat 
dijalankan.4 Kawasan pinggiran bagi projek-projek pengairan ini 
dapat dieksploitasi dan akhimya cukai dapat dipungut dan digunakan 
oleh pemerintah. Dengan pertambahan kekayaan yang diperolehi itu 
maka bandar-bandar di Sumeria itu mengalami pertambahan 
penduduk. Kesan daripada wujudnya pemerintahan yang h a t ,  maka 
di bandar Ur, contohnya yang mempunyai kapasiti penduduk seramai 
25,000 orang itu maka terdapat kota yang mengelilingi bandar, tempat 
bersembahyang (ziggurat) dan kawasan penyimpanan bijirin 
makanan. 5Bagi kerajaan Islam pertama di Madinah pula, dengan 
kecekapan Nabi Muhammad s.a.w maka perkembangan kemajuan 
menjadi drastik. Kepimpinan yang baik ini diteruskan di bawah 
~emer in tahan  Khulafa al-Rasyidin dan akhirnya dapat 
membangunkankemakmuran kota Madinah dalarn masa yang singkat 
sahaja. 
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2. Terdapat Pembangunan Masyarakat Kota 
Masyarakat yang dapat mewujudkan sebuah kota atau bandar adalah 
suatu masyarakat yang bertamadun. Kewujudan masyarakat kota ini 
menyebabkan tahap kehidupan masyarakat itu lebih baik daripada 
golongan yang hidup secara nomad. Golongan masyarakat nomad 
tidak mempunyai waktu untuk membangunkan tamadun kebendaan 
mereka. Golongan ini juga suka untuk hidup secara "sara diri" dan 
tidak mempunyai banyak masa untuk membina sistem infrastruktur 
di bandar-bandar mereka. 
Masyarakat yang hidup di kota juga dikaitkan dengan kemudahan 
yang lebih baik berbanding penduduk yang hidup secara Sara diri. 
Semakin besar kota dan canggih p.embangunan infrastruktur maka 
penduduknya semakin berpotensi untuk membangunkan tamadun 
mereka dengan lebih baik. Tamadun Barat boleh dijadikan contoh. 
Kejatuhan dominasi gereja Kristian membawa masyarakat Barat 
menganuti faham sekular. Fahaman ini pula mewujudkan golongan- 
golongan kapitalis yang mempengaruhi sistem politik dan 
pemerintahan. Penguasaan golongan-golongan kapitalis membawa 
kepada pembinaan struktur bandar bercorak 'baroque' yang 
mengandungi jalan raya berstruktur lebar dan panjang. Pelan 
pembangunan bandar baroque adalah bertahap dan terdapat banyak 
kawasan lapang yang digunakan bagi perhentian kenderaan. Struktur 
bandar sedemikian mengundang pelbagai transaksi perniagaan dan 
kegiatan ekonomi berpusat di bandar-bandar. Akhirnya keadaan ini 
membantu kemunculan pemerintahan kerajaan-kerajaan sekular di 
Eropah dan seterusnya menjadi kuat, stabil dan berpusat di kota. 
Kemakmuran yang berrnula di bandar-bandar tersebut akhirnya 
mendorong golongan kapitalis dan pemimpin Barat untuk membuka 
cawangan-cawangan perniagaan baru luar dari negara mereka. 
Desakan ekonomi untuk mengumpulkan banyak lagi kekayaan 
terutama bagi mendapatkan emas dan rempah di kawasan-kawasan 
jauh membuatkai mereka terus berusaha. Daripadaitu, maka timbul 
revolusi perindustrian di kota-kota dan di bandar-bandar industri yang 
menyumbang kepada wujud keadaan Eropah seperti sekarang. 
3. Masyarakat Menjadi Pengeluar Barangan (Toolmaker) 
Sesuatu masyarakat yang berusaha menghasilkan barangan tempatan 
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dalam pelbagai sektor seperti perindustrian, pertanian, perikanan dan 
galian akan maju dan bertamadun. Kemajuan yang mereka capai 
bergantung kepada jenis alatan yang mereka hasilkan. Hasil itu juga 
bergantung kepada sama ada ia mampu bersaing di pasaran ataupun 
tidak. Dalam kata lain, barangan itu harus berkualiti lebih 
1 daripadaorang lain. Bukan itu sahaja, kejayaan barangan yang 
( dikeluarkan juga mesti bertepatan dengan kehendak, pasaran semasa 
I di samping pengeluar hams sentiasa kreatif dan inovatif dalam 
1 menghasilkan barangan-barangan baru. 
Ketika zaman kegemilangan Islam, pengeluaran barangan 
bermutu tinggi adalah dihasilkan oleh orang-orang Islam. Mereka 
terkenal dengan pengeluar kertas bermutu tinggi yang tiada 
1 tandingannya. Barangan ini dieksport ke Eropah melalui Andalus. 
Sementara di Andalus sendiri, terdapat kilang-kilang yang 
mengeluarkan barangan seperti jam berkualiti tinggi ketika berada 
pada zaman kegemilangannya. Hal ini diceritakan oleh Ibn Jabir 
ketika dalam perjalanan beliau di seluruh Eropah pada kurun keenam 
hijrah. Malah, orang Islam juga menjadi pengeluar utama peralatan 
laut dan darat seperti membuat kapal dan peralatan perang. 
Demikian juga apabila dilihat kepada perkembangan revolusi 
perindustrian di Eropah. Ianya adalah hasil daripadausaha pengeluar 
barang-barangan mereka. Akhirnya usaha ini memacu masyarakat 
tersebut maju dan bertamadun. Dengan terbina bandar-bandar industri 
maka pelbagai teknologi direka cipta dan ini akhirnya menambah 
lagi sumber-sumber pengeluaran negara dan mencipta pola-pola 
pekerjaan baru. Ini akhirnya menyumbang kepada kemakmuran 
masyarakat Eropah dalam bidang kebendaan 
4. Mempunyai Pem bahagian Tugas dalam Kerjaya dan Taraf 
Kerjaya yang Berbeza-beza 
Pekerjaan sesuatu masyarakat secara khusus menyebabkan mereka 
boleh menumpukan perhatian terhadap ke ja .  Terdapat penduduk yang 
bekerja dalam sektor pertanian dan mengkhusus dalam bidang 
tersebut. Sebaliknya penduduk yang lain pula melibatkan diri dalam 
sektor-sektor yang lain sehingga akhirnya setiap penduduk 
mempunyai kerjaya khusus masing-masing. Ini bermakna penduduk 
yang bertamadun memfokuskan kerjaya mereka dan tidak melakukan 
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banyak perkara seperti corak kehidupan 'sara diri.' Demikian juga 
tahap kerjaya mereka turut ditingkatkan sehingga mereka menjadi I 
golongan profesional dalam bidang masing-masing. 
I 
5 .  Membina Bangunan Unik dun Berseni 
Bangunan yang dibina turut melambangkan keunggulan sesuatu 
tamadun masyarakat itu. Bangunan yang tinggi dan hebat 
menunjukkan masyarakat itu memiliki kepakaran dalam aspek seni 
bina. Kerana itu, tamadun yang besar seperti tamadun Greek, tamadun 
Mesir, tamadun China dan tamadun India memiliki keunggulan 
bangunan tertentu yang menjadi kemegahan bagi tamadun mereka. 
Contohnya tamadun Thamud di Syria selepas zaman kerajaan 
Sumeria, yang memiliki kewibawaan membina bangunan yang hebat 
dengan menebuk lereng-lereng bukit. 
Demikian juga kerajaan Firaun yang mewakili tamadun Mesir 
kuno, sanggup membina Piramid yang unik dan besar. Kerajaan Tua 
Cina sanggup berusaha membina ~ e m b o k  Besar Cina bagi 
menunjukkan kehebatan dan ketinggian tamadun mereka. Kerajaan 
Babylon di Sumeria membina taman tergantung juga bagi 
membuktikan kehebatan dalam pencapaian tamadun mereka. Pendek 
kata banyak keunggulan tamadun boleh ditinjau melalui peninggalan 
bangunan-bangunan yang dibina termasuk daripadasudut seni bina 1 
bangunan-bangunan tersebut. Meskipun banyak juga hasil pembinaan 
ini menyeksa sejumlah besar rakyat mereka ketika itu, namun demi / 
menunjukkan kemegahan tamadun, kerajaan-kerajaan ini tetap 1 
berusaha menyiapkan lambang-lambang kemegahan tamadun 
masing-masing. Dapat dirumuskan bahawa bukti peninggalan kuil- 
kuil lama, bangunan-bangunan istana dan bangunan-bangunan di 
kota-kota adalah gambaran penting tentang keagungan dan kebesaran 
sesuatu tamadun itu. 
6. Pakaian 
Takrifan pakaian di sini ialah pada sudut bentuk dan kehebatan 
menghasilkan pakaian itu. Kelompok yang tidak bertamadun tidak 
mempunyai keupayaan menghasilkan jenis pakaian yang bermutu 
tinggi. Golongan ini hanya membuat pakaian daripada kulit-kulit 
I 
ataupun bulu-bulu binatang secara mentah dan mudah. Sebaliknya I 
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golongan yang bertamadun mencipta dan mengubah pakaian daripada 
bulu-bulu binatang ataupun pelbagai bahan pakaian secara berkualiti 
seterusnya menjualkannya kepada masyarakat yang kurang 
bertamadun. Sehingga dengan pengaruh pakaian ini juga masyarakat 
yang lemah ketamadunannya akan menggunakan barangan pakaian 
mereka. Ini akhirnya membolehkan berlakunya penguasaan dan 
kemasukan pengaruh pemakaian. Dalam kata lain lanjutan daripada 
jenama-jenama ataupun kualiti pakaian yang dikeluarkan oleh 
tamadun masyarakat itu maka masyarakat lain mula menjadikannya 
sebagai model mereka. 
Apabila diteliti, pengaruh tamadun Barat menyebabkan ahli 
masyarakat bukan Barat melepaskan budaya masing-masing. 
sebaliknya menerapkan unsur-unsur budaya Barat ini sebagai 
sebahagian budaya mereka seperti dalam aspek corak pemakaian. 
Misalannya, Mustafa Kamal Artartuk yang membuat reformasi 
sekular terhadap negara Turki menerapkan identiti pemakaian 
sehingga ke tahap menggantikan topi tradisional dengan topi Barat. 
Puncanya ialah kerana beliau kagum dengan pakaian Barat dan juga 
kemajuan Barat. 
Ketika tamadun Islam mendominasi tamadun lain dahulu maka 
cara pemakaian masyarakat islam diikuti oleh masyarakat Barat. 
Demikian juga, ketika China unggul dan bertamadun pada abad ke 
tujuh maka orang-orang Jepun mengimport budaya dan pakaian 
orang-orang China. Kini, dengan situasi yang sama, sama ada Jepun, 
China, negara-negara Timur Tengah dan sebagainya, menerima unsur- 
unsur yang dipilih dari Barat termasuk soal pakaian untuk 
memantapkan jati diri budaya masing-masing. Barudel menghujahkan 
'kemenangan suatu peradaban' menyebabkan berakhirnya 
keanekaragaman budaya yang terkandung selama beberapa abad 
dalam peradaban-peradaban agung d ~ n i a . ~  
Ibn Khaldun menyebut bahawa bangsa yang ditakluki selalunya 
mahu meniru bangsa yang menang dalam ha1 perilaku, cara 
berpakaian, pekerjaan dan pelbagai adat r e ~ a m . ~  Kenyataan Ibn 
Khaldun ini dapat diterima kerana seseorang itu selalunya merasai 
kesempurnaan apabila dapat meniru gaya orang yang kuat dan yang 
menjadi tempatnya bernaung. Dia melihat tokoh berkenaan sebagai 
sempurna sama ada kerana rasa hormat ataupun kerana kepatuhan 
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terdapat si orang tersebut. Justeru itu, orang itu membentuk suatu 1 
keyakinan untuk menerima seluruh perilaku dan tindak tanduk orang 
yang menang dan mengadaptasi serta mengasimilasikan diri 
dengannya. Hal inilah yang dikatakan peniruan terhadap bangsa yang 
lebih bertamadun. 
Asas-Asas Pembangunan Sosiobudaya 
Sesuatu pembangunan yang hanya terhad kepada pembangunan 
kebendaan sahaja tidak dianggap benar-benar bertamadun. 
Pembangunan yang pincang ini akhirnya mempengaruhi keruntuhan 
tamadun kebendaan sesuatu masyarakat itu. Oleh itu pembangunan 
sosiobudaya juga arnat perlu dititik beratkan. Antara pembangunan 
sosiobudaya yang boleh disenaraikan di sini adalah seperti berikut: 
1. Bahasa 
Pembangunan sosiobudaya dikaitkan dengan bahasa. Masyarakat 
yang memiliki bahasa yang maju dapat menguasai masyarakat lain. 
Kerana itu bahasa arnat penting. Apabila bahasa yang digunakan oleh 
sesuatu masyarakat itu mundur ataupun lemah maka masyarakat itu 
sukar untuk bertamadun tinggi. Manakala kemajuan bahasa dan 
kemajuan ilmu pengetahuan saling kait-mengait. Apabila sesuatu 
masyarakat itu memperbanyakkan penguasaan ilmu dan menulisnya 
dalam bahasa mereka maka masyarakat lain yang ingin menimba 
ilmu itu terpaksa menguasai bahasa tersebut. Ini akhirnya 
memperluaskan pula penggunaan bahasa tersebut di kalangan 
masyarakat lain. 
Bahasa yang baik dan sentiasa dipertingkatkan kedudukannya 
dapat memajukan masyarakat itu. Masyarakat tersebut lebih mudah 
menyerap dan menyampaikan pelbagai ilmu pada kalangan manusia 
lain. Masyarakat itu juga senang diterima oleh masyarakat lain. 
Tamadun Romawi yang tinggi dahulu menyebabkan masyarakat 
menggunakan bahasa Latin secara meluas sehinggakan banyak 
bahasa-bahasa dunia hari ini meminjam perkataan-perkataan 
daripadabahasa Latin tersebut. Demikian juga, bahasa Arab 
menyurnbang kepada kemajuan dan ketamadunan Islam. Penambahan 
perbendaharaan dan perkembangan bahasa Melayu banyak 
bergantung dengan bahasa Arab. Manakala kedudukan bahasa 
I 
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Inggeris pada hari ini misalannnya menyebabkan sebahagian besar 
masyarakat dunia menggunakan bahasa ini dalam pelbagai bidang 
ilmu dan teknologi. Ringkasnya, bahasa menyebabkan tamadun itu 
lebih maju dan tinggi. Bahasa melambangkan kemajuan bangsa 
ataupun masyarakat. 
2. Agama 
Agama adalah suatu anutan yang menentukan hubungan manusia 
dengan Tuhan. Umumnya, agama memberikan garis panduan baik 
dan buruk dan panduan untuk membentuk akhlak sesuatu masyarakat 
itu. Agama yang betul menyebabkan masyarakat itu lebih maju dan 
bertamadun tinggi. Agama yang lemah menyebabkan masyarakat itu 
mundur. Agama yang baik memberikan garis panduan hidup dan 
akhlak secara tepat. Masyarakat yang meninggalkan agama ini akan 
mundur. Sebaliknya agama yang mundur pula menjadi penghalang 
kepada kemajuan masyarakat itu. Justeru itu, masyarakat tersebut 
terpaksa menolak agama ini untuk mencapai kemajuan yang mereka 
inginkan. Agama yang mundur ialah agarna yang mempercayai tahyul, 
menyembah batu dan alam tabii sehingga penganutnya menjadi 
sengsara untuk hidup sempurna sebagai manusia. Lazimnya, agama 
ini hanya dijadikan bahan khazanah dan bukan ikutan dan amalan 
apabila manusia itu mencari kemajuan kebendaan. 
Misalannya, terdapat masyarakat ataupun bangsa yang hanya 
bertamadun tinggi dalam aspek kebendaan, sebaliknya mundur 
agamanya. Masyarakat yang menghalalkan hubungan seks rambang, 
hubungan sejenis, minuman keras yang menongkah fitrah manusiawi . 
hanyalah maju dalam bidang teknologi sahaja. Namun hakikat 
sebenarnya masyarakat ini mundur. Kerohanian dan agama mereka 
pun musnah. Ini kerana agama mereka tidak bempaya menjadi 
pemandu dan pengawal kehidupan umatnya sebagai manusia yang 
sebenar. 
Masyarakat yang bertamadun dalam agama patut menghormati 
rasional akal dan ilmu. Aka1 yang sihat menegaskan bahawa minuman 
keras itu boleh membahayakan kesihatan.Hubungan seks rambang 
dan homoseksual boleh mengundang penyakit. Tetapi apabila 
masyarakat tersebut menolak akal dan kajian ilmiah yang sihat, maka 
masyarakat itu sebenarnya adalah masyarakat yang sedang sakit dan 
semakin mundur. 
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Demikian pula, bangsa yang berkuasa dan maju dalam bidang 
teknologi tetapi tiada nilai akhlak mudah memperkotak-katikkan 
bangsa yang masih mundur. Umpamanya masyarakat Barat kini yang 
dianggap bertamadun terus membutakan mata dan memekakkan 
telinga untuk membantu mempertahankan hak-hak asasi 
kemanusiaan. Keangkuhan dan sikap sandiwara mereka terhadap 
penderitaan masyarakat miskin merupakan bukti bahawa mereka 
hilang akhlak dan nilai manusia. Penindasan ekonomi negara-negara 
maju ini juga menunjukkan kemunduran akhlak mereka. Seolah-olah 
mereka menjadikan kemajuan mereka itu sebagai 'berhala' untuk 
didewakan oleh bangsa yang lemah dan mundur ini. Apa pun yang 
jelas mereka ini bukanlah masyarakat yang bertamadun dalam semua 
aspek yang merangkumi aspek material dan sosiobudaya. Mereka 
adalah golongan yang lemah aspek sosiobudaya. 
3. Nilai dun adat resam 
Nilai ialah suatu konsep, dalaman ataupun luaran yang bertujuan 
untuk membezakan seseorang individu, penvatakan, ciri-ciri sesuatu 
kumpulan, ataupun keinginan yang mempengaruhi pemilihan sesuatu 
cara hidup mereka, matlamat dan tujuan sesuatu perlakuan itu. Nilai 
juga dikata sebagai apa sahaja yang dirasai oleh manusia, kehendak 
atau hasrat yang ditetapkan oleh pandangan aka1 dan disimpulkan 
baik dalam kehidupan manusia. Misalanya nilai-nilai baik adalah 
seperti benar, amanah, dan jujur manakala nilai buruk seperti berdusta, 
menipu dan berdengki. 
Manakala sikap ialah himpunan beberapa kepercayaan berkisar 
di sekitar suatu keadaan ataupun benda tertentu. Ianya lebih kepada 
perlakuan dan amalan. Seperti sikap rajin, sikap pemurah. Sikap 
negatif seperti, sikap kurang pegangan agama, berfikiran sempit, 
kurang kecekalan dan sebagainya. Nilai adalah sesuatu yang berharga. 
Sesuatu yang dipunyai oleh seseorang ataupun sekelompok orang 
dan sangat disukai. Nilai dalam masyarakat bermaksud sesuatu yang 
dipunyai oleh masyarakat tersebut dan mereka menyukainya. Tentulah 
pengertian nilai ini merujuk kepada makna nilai-nilai yang baik. Nilai- 
nilai yang buruk bermaksud sesuatu yang dipunyai oleh masyarakat 
tersebut tetapi tidak berharga walaupun kadang-kadang mereka 
menyukainya juga. Ini bermakna nilai baik merupakan aspek penting 
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yang diperlukan oleh masyarakat untuk mereka maju. Kadang-kadang 
nilai dipupuk oleh masyarakat berdasarkan ajaran agama. Ada ketika 
nilai dipunyai oleh masyarakat tersebut berdasarkan adat resam yang 
dibentuk daripadagenerasi ke generasi. 
Nilai kadang-kadang berbeza di antara suatu budaya dengan 
budaya yang lain. Misalannya, mengikut penelitian seorang 
penyelidik berbangsa Jepun bemama Honda yang mengkaji perbezaan 
nilai masya'rakat manusia mengakui perbezaan nilai itu 
menggambarkan ketamadunan sesuatu bangsa itu. Misalnya, nilai 
yang wujud daripadasikap menyerah kalah tanpa syarat tidak ada 
kepada sebahagian orang Arab. Beliau menceritakan bagaimana 
beliau diberikan kunci bilik hotel di Riyadh yang salah. Dia kemudian 
kembali kemeja penyambut tetamu sambil berkata "Rasanya saya 
tidak dapat masuk ke bilik saya dengan kunci ini. " sambil 
melemparkan senyuman yang menjadi suatu kebiasaan orang Jepun 
supaya tidak kelihatan menyalahkan orang lain. Alangkah terperanjat 
dia apabila dengan tidak disangka-sangka, dia menerima jawapan, 
"Tuan yang memberikan nombor yang salah. " Sedang nilai 
masyarakat di negeri Jepun memperlihatkan si kerani menyebut 
"Maafkan saya. " ataupun "Harap maafkan saya. " Nilai ini 
bukannya diterapkan daripadaajaran agama yang sememangnya 
mengehendaki mereka mengakui kesilapan sendiri. Sebaliknya nilai 
ini datang daripada adat resam dan budaya orang-orang nomad yang 
timbul daripada suasana padang pasir yang panas dan gersang. 
Menurut Honda, sikap enggan memohon maaf bukan sekadar 
wujud di sesetengah negara Arab bahkan juga di negara-negara Barat. 
Beliau memberi misal, seseorang Jepun yang memandu kereta di 
Amerika berlanggar dengan sebuah kereta lain dalam keadaan yang 
tidak siapa pun bersalah. Tetapi dengan tidak sengaja orang Jepun 
itu berkata, "Maajkan saya. " di mana kata-kata ini dijadikan bukti 
bahawa dia mengaku bertanggungjawab terjadinya perlanggaran itu. 
Akhimya dia kalah dalam perbicaraan mahkamah dan dia dikenakan 
dendaan. 'O 
Ada waktunya, nilai ketamadunan sesuatu bangsa itu 
membuatkan mereka lebih mudah mengucapkan kata-kata maaf 
meskipun dalam perkara-perkara remeh temeh. Misalannya, orang 
Barat akan berkata, "Maafkun saya. " secara spontan meskipun 
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sewaktu mereka terbatuk sedikit semasa berbual. Apabila tidak 
terdapat pertelingkahan tentang kepentingan yang khusus, mereka 
cukup berbudi bahasa terhadap orang lain dan persahabatan yang 
wujud terjalin erat dan berkekalan sepanjang hayat. Nilai yang 
dipunyai oleh masyarakat Jepun misalannya menyebabkan seseorang 
yang memecahkan sebiji pinggan dengan tidak sengaja tentu akan 
berkata, "Maafian saya. " sikap sedemikian adalah nilai baik daripada 
budaya murni yang diterapkan. Tetapi nilai murni ini mungkm berbeza 
persepsi pada pandangan sebahagian masyarakat lain yang tidak sama 
sekali mahu mengakui kesilapan tersebut. 
. Honda menyimpulkan bahawa semakin banyak sesuatu negara 
itu mengalami perlanggaran dan penjajahan oleh bangsa-bangsa lain, 
maka semakin kurang kemungkinan orang-orang itu mengakui 
kesalahan mereka." Sering kali dilihat nilai orang-orang yang 
bertamadun lebih mulia terutarna berupa nilai-nilai umurn dan sejagat. 
Misalannya nilai-nilai jujur, kuat beke rja, bersungguh-sungguh, tekun, 
berani, amanah, beke rjasama dan sebagainya. Selama mana nilai- 
nilai sejagat ini dipertahankan mereka boleh maju dalam bidang 
kebendaan. Namun apabila nilai-nilai keagamaan dan adab susila 
hilang maka masyarakat itu menuju kehancuran nilai dan adab 
bemnsur agama dan tatasusila. Misalamya nilai kasih sayang, syukur, 
sabar, memuliakan tetamu, ikhlas, benar, percaya kepada Tuhan 
disisihkan maka masyarakat itu semakin hilang nilai sebagai 
masyarakat yang bertamadun thaqafah 
I 
Kemajuan Material dan Hubungannya dengan Tamadun 
Manusia 
~ema juan  kebendaan adalah penting bagi kekuatan dan ketinggian 
sesuatu bangsa. Umpamaannya, bangsa yang berteknologi tinggi 
boleh menguasai bangsa yang mundur untuk menggunakan dan 
menyerapkan bahasa, budaya dan pemikiran mereka. Justeru itu 
terdapat pepatah Arab yang berbunyi: "Ummah yang mundur 
madaniyyahnya akan tents diikat dan akibatnya menjadi pengikut. 
Ummah yang maju madaniyyahnya akan merasai kekuatan dan 
akibatnya menjadz pencengkam yang berkuasa. " 
Sejarah Nabi Sulaiman a.s. mencerminkan sikap al-Quran ketika 
menyeru umat Islam agar menjadi kuat dan tegal dalam aspek 
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teknologi. Umpamaannya, kisah mahligai puteri Balqis, pemimpin 
kerajaan Saba' yang besar ketika itu dialihkan ke negeri Nabi 
Sulaiman a s .  pada ketika puteri Balqis sedang mengunjungi negeri 
Nabi Sulaiman as .  itu. KehebatanNabi Sulaiman as .  memberi ruang 
kepadanya untuk menguasai negeri Saba' dan akhirnya dapat 
memaksa puteri Balkhis untuk tunduk ke bawah kekuasaan Nabi 
Sulaiman a s .  
Hari ini bangsa yang ketinggalan kemajuan kebendaan hidup 
bangsat, dibuli dan diperhamba oleh bangsa yang maju. Bangsa yang 
maju ini sebaliknya juga menguasai, memerintah dan berinteraksi 
dengan bangsa yang mundur dalam bahasa fizikal penuh tipudaya, 
memekik penuh bangga dan mendabik dada mendakwa mereka 
penentu arah orang lain dan hanya cara gaya mereka adalah yang 
paling baik. Mereka tidak segan silu untuk mengutuk mana-mana 
sistem yang dianuti oleh bangsa lain. Tidak hairan apabila bangsa 
yang maju aspek kebendaannya ini mengatakan sambil mengejek 
bahawa berlaku kemunduran adalah kerana mereka berpegang dengan 
sistem agama mereka. Untuk itu kepada umat Islam mereka 
menyatakan apabila umat ini ingin mencapai kemajuan dan 
ketamadunan maka mereka hams merungkai semua ikatan agama 
dan mengikut jejak langkah atau sistem mereka yang maju. 
Dengan ini tidak hairan apabila segelintir daripadaorang-orang 
terjajah bersikap mendewakan kemajuan ciptaan bangsa maju ini. 
Natijahnya mereka sendiri berselerakan dengan pelbagai aliran anutan 
fahaman. Meskipun mereka kelihatan maju namun mereka pada 
hakikatnya merupakan pengikut setia yang menuruti setiap tingkah 
laku bangsa-bangsa maju itu. Mereka tidak mampu berdikari dan 
menentukan arah sendiri. 
Sistem yang dianuti oleh negara maju kini bukan satu-satunya 
sistem yang menentukan kejayaan mereka. Meskipun sistem itu 
berkesan untuk menonjah kemajuan, namun sistem yang lain juga 
tetap boleh maju malah lebih baik apabila difahami dan diikuti oleh 
a 
masyarakat keseluruhannya. Apa yang perlu ada kepada sesuatu 
masyarakat ataupun bangsa itu adalah iltizam atau cekal. Apabila 
sesuatu masyarakat itu mampu menyingkap undang-undang atau 
peraturan sesuatu kemajuan, mereka mampu maju, meskipun sistem 
sosiobudaya mereka lemah. 
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Ciri-Ciri Yang Membangunkan Sesuatu Tamadun 1 
I 
Ciri-ciri yang membangunkan sesuatu tamadun boleh disebut seperti 
berikut : 
1. Menebus guna sumber-sumber alum secara optimum 
Sesuatu bangsa yang dapat memaksimumkan penggunaan sumber- 
sumber alam untuk tujuan kemajuan ekonomi dan sosial dapat 
menentukan masa depan kemajuan mereka. Apabila sesuatu bangsa 
itu daripadapelbagai peringkat kepimpinan sama ada 
daripadapemimpin negara hingga kepada petani di ceruk-ceruk desa 
berusaha memaksimumkan penggunaan sumber-sumber alam maka 
mereka boleh maju. Bagaimana pun, semua kerja-kerja meliputi 
menggali sumber bumi, memakmurkan hasil pertanian ataupun 
merancang strategi perindustrian memerlukan peralatan yang sesuai 
di sarnping usaha yang gigih. Kesungguhan d m  kegigihan bekerja 
adalah didasari oleh kefahaman terhadap kepentingan untuk 
memaksimumkan pengeluaran. 
Bangsa Jepun yang berjaya memecah monopoli Barat dalam 
bidang ekonomi adalah bangsa yang gigih bekerja. Budaya bangsa 
yang menuntut bekerja h a t  adalah hasil transformasi daripadaetika 
Samurai menjadi etika kerja Jepun. Menurut Shichihei, bekerja 
dengan tekun dan h a t  adalah suatu cara 'mempraktlkkan kehendak 
agama' dan fahaman ini dikembangkan oleh sami Shosan Suzuki. 
Shosan kemudiannya mengaplikaslkan konsep ini melalui empat kelas 
masyarakat feudal iaitu samurai, pedagang, petani dan para tukang 
berjaya membentuk kegigihan masyarakat feudal Jepun dalam 
menjalankan ke rja mereka. l 2  
2. Memanfaatkan waktu sepenuhnya 
Apabila terdapat bangsa yang menjadikan seluruh kehidupan mereka 
ditumpahkan untuk melakukan perkara-perkara bermanfaat, maka 
bangsa itu memenuhi sebahagian daripada syarat untuk maju. Masa 
adalah penting. Kata pepatah Arab: Masa itu umpama pedang, apabila 
kamu tidak menggunakannya untuk memotong, dia akan memotong 
kamu. 
Islam menganggap masa amat penting. Justeru itulah di dalam 
al-Quran terdapat banyak ayat yang mengingat umat Islam agar 
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memanfaatkan masa mereka sebaiknya. Ada ayat yang Allah 
bersumpah dengan masa, (al-Asr: 1 -3), dengan kejadian malam dan 
siang , (al-Lail: 1-2), dengan masa pagi , (Adhuha: 1-2). Menurut al- 
Qardhawi apabila Allah bersumpah dengan sesuatu maka ia 
memberikan penegasan yang perkara tersebut adalah amat penting. 
3. Terdapat pakar-pakar dalam pelbagai bidang 
Sebuah bangsa yang ingin maju hams berupaya melahirkan pakar- 
pakar dalam pelbagai bidang. Bangsa yang berjaya melahirkan pakar- 
pakar dalam pelbagai bidang dengan sendirinya menjadi bangsa yang 
prihatin tentang ilmu. Mereka berjaya melahirkan masyarakat yang 
mencintai ilmu dan sanggup berkorban untuk ilmu. Apabila ini terjadi, 
maka mereka dengan mudah menguasai bangsa yang jahil, mundur 
dan yang mengharapkan bantuan mereka. 
Sememangnya, Islam suatu agama yang mementingkan ilmu. 
Apabila dirujuk kepada kitab fiqh Islam seperti Hasyiah Ibn 'Abidin 
umpamaannya, terdapat pengelasan ilmu yang cukup nyata, meliputi 
ilmu fardhu 'ain, ilmu fardhu kifayah, ilmu wajib fardhu kifayat dan 
ilmu-ilmu yang digalakkan untuk dipelajari.I3 Kerana itu, pada ilmu 
dalam Islam meliputi segala ilmu yang dapat membangun masyarakat 
dan diperlukan oleh masyarakat sama ada ilmu pengurusan pertanian, 
ilmu peralatan tentera, ilmu pengurusan perbandaran, ilmu 
pengurusan petroleum dan ribuan ilmu-ilmu yang lainnya. Semua 
ilmu itu tidak ada maknanya apabila tidak wujud golongan profesional 
dalam lapangan-lapangan tersebut. Bahkan Islam menganggap 
berdosa kepada penganutnya yang tidak berusaha menguasai bidang- 
bidang ilmu secara profesional dan mendalam. 
4. Terdapat sistem dun perancangan yang mapan dun benvawasan 
Kejayaan sesuatu tamadun bergantung juga kepada sistem pengurusan 
dan sistem hidup yang diterima oleh sesuatu masyarakat itu. Sistem 
pengurusan yang.baik, terkini dan bersifat produktif boleh membantu 
membangunkan tamadun dengan cepat. Misalannya, Apabila Barat 
dijadikan contoh, maka sistem pengurusan yang diterapkan 
merupakan sistem pengurusan pragmatis yang berubah-ubah 
mengikut suasana. Sistem yang mapan dan benvawasan tersebut 
semestinya berasaskan ideologi keagamaan ataupun sistem hidup 
masyarakat yang boleh membuktikan kejayaan mereka. 
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Sistem.perancangan yang baik berhubung kait dengan kestabilan 
politik negara. Asas ini ditegaskan dalam Islam seperti hadis Nabi 
s.a.w. yang bermaksud "Apabila wujud dua khalijbh yang dipilih 
maka hapuskan salah satu daripada keduanya. " Khalifah yang 
diperangi itu umumnya yang paling sedikit mendapat sokongan 
rakyat. Tindakan ini bertujuan supaya perancangan negara tidak 
diganggu oleh pergolakan politik dalam negara itu. 
~erancangan yang disusun dalam sesuatu negara itu mesti 
berasaskan kepada konsep keadilan, menegakkan keadilan dan 
berteraskan syura. Apabila dirujuk kepada ayat al-Quran, ayat arahan 
melakukan perancangan secara adil amat jelas dalam al-Quran. 
Firman Allah SWT "dun apabila kamzc menghukum antara manusia, 
maka hukumlah dengan penuh keadilan. " - a1 Nisa' ayat 85. 
Thaqafah Yang Sesuai dengan Pembangunan 
Thaqafah atau sosiobudaya yang berteraskan kepada agama, ibadat 
dan moral dan akhlak mulia adalah sosiobudaya yang sesuai untuk 
memacu kemajuan. Thaqajah yang berpaksikan kepercayaan kepada 
Tuhan dan mengamalkan kepercayaan itu melahirkan masyarakat 
yang berbudaya mengikut anutan kepercayaan itu. Sesuatu agama 
yang tidak mempunyai ajaran ke arah kemajuan melahirkan 
masyarakat yang berbudaya mundur. Demikian juga, suatu agama 
yang berunsur dongeng dan disaluti kepercayaan tahyul melahirkan 
masyarakat yang berbudaya tahyul dan mundur. Misalannya, 
kepercayaan bahawa alam tabii, seperti matahari, bulan, bintang, batu- 
batan, pokok, tumbuh-tumbuhan sebagai Tuhan menyebabkan 
pembangunan menjadi terganggu. Amalan-amalan tahyul yang 
diyakini oleh masyarakat Arab Jahiliyah seperti bertenun nasib dan 
menyembah berhala menyebabkan mereka tidak membangun. 
Sebaliknya pula, budaya menyembah manusia sebagai Tuhan juga 
mengakibatkan pembangunan tersebut hancur. Kepercayaan Fir 'aun 
sebagai Tuhan oleh masyarakat Mesir kuno, menyebabkan mereka 
semua mundur setelah Fir'aun meninggal. 
Thaqafah masyarakat yang tidak bersandarkan kepada 
kepercayaan agama pula membawa keruntuhan nilai-nilai akhlak 
masyarakat. Lazimnya, nilai-nilai akhlak adalah bersumberkan 
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agama. Apabila agama itu tidak mampu mengusulkan nilai-nilai 
akhlak yang sesuai dengan pembangunan masyarakat semasa tersebut, 
berlaku penolakan terhadap nilai akhlak tersebut. Akibatnya, sesuatu 
masyarakat itu membangunkan tamadun mereka tanpa garis panduan 
agama. Mereka mungkin menganuti agama tersebut tetapi tidak 
mengambil agama itu sebagai panduan nilai, akhlak serta agama 
sebagai sistem hidup mereka. Tetapi apabila agama itu berasaskan 
kepercayaan alam tabii adalah makhluk yang diperuntukkan oleh 
Tuhan untuk dibangunkan, maka agama ini dapat diyakini untuk 
menjadi panduan ke arah kemajuan. Agama ini adalah munasabah 
untuk mencapai kemajuan. Dalam masa yang sama agama ini juga 
dapat diterima kerana sistem nilai dan akhlak yang terdapat padanya 
sesuai dengan perubahan kemajuan pembangunan. 
Kesimpulannya, thaqafah yang sesuai dengan pembangunan 
sesuatu tamadun hams berpaksi kepada kepercayaan agama kerana 
ianya boleh membangunkan potensi diri manusia. Namun agama 
tersebut mestilah tidak bersifat mempertuhankan alam tabii seperti 
mempertuhankan bulan, matahari, bukit bukau dan lain-lainnya. 
Agama yang mempertuhankan alam tabii tidak diyakini boleh 
membawa perubahan dan kemajuan. Kepercayaan-kepercayaan 
dalam agama ini menyebabkan berlaku penolakan terhadap 
kepercayaan arahan agama oleh masyarakat yang ingin maju. 
sebabnya kemajuan sesuatu tamadun bertentangan dengan 
kepercayaan tahyul terhadap alam tabii. Dengan penolakan terhadap 
agama akhirnya menyebabkan pula penolakan terhadap kepercayaan 
dan ajaran agama itu. Umum, ajaran agama menekankan tentang nilai- 
nilai akhlak seperti berlaku adil, berbuat baik, beribadat, tidak berzina, 
mencuri dan sebagainya. Apabila ajaran agama sudah tidak dipercayai, 
maka kemajuan yang dikejar oleh sesuatu masyarakat itu hanyalah 
kemajuan dalam sudut tamadun kebendaan sahaja. Natijah kepada 
pembangunan kebendaan semata-mata ialah keruntuhan tamadun itu 
sendiri kerana tidak terdapat keseimbangan antara keduanya. 
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